















































































INDICE DEI NOMI ANTIChI, MEDIEVALI, BIZANTINI, RINASCIMENTALI, 
































Basilio, Anicio Fausto Albino 88
Basilio, Flavio Cecina Decio jr. 87

















































































































































































Fausto di Riez 109





Filippo de’ Nerli 150





Flaviano, Nicomaco jr. 81.229.234











Francesco I de’ Medici 149
Frediano, santo 86
Frontone 333
























Giorgio di Pisidia 46.49
Giorgio, santo 206





Giovanni di Costantinopoli 261.268.277.281
Giovanni di Salisbury 227
Giovanni Diacono 273
Giovanni l’Elemosiniere 25








Girolamo da Carpi 149
Gisla 91









Gregorio di Nazianzo 42.50
Gregorio di Nissa 43







Ilario di Potiers 201.202.204
Ildemaro 259
Imerio 41.127.130.134.135.154












































































Massimino il Trace 212.214.216-228.233.235
Massimo 1
















Mitografo Vaticano I 66.71.73
Mitografo Vaticano II 66.71.73
















Nicomaco Cetego, Rufio Petronio 210
Nietzsche, Friedrich 159
Nigro, Pescennio 235












Orapollo il Giovane 23.24.31





















Paolino di Nola 114.121.156.169-171.174.
195-206



























Plinio il Giovane 1.16.177.215











































































Simmaco, Q. Aurelio 81.84.85.88.93.96.101.
107





























Teodoreto di Cirro 41.44.45.49.266
Teodorico II 236
Teodoro di Alessandria 22






























Ugo di Cluny 86


















Vittore di Tunnuna 227
Vopisco, Flavio 232.233.235-237
Zaccaria Scolastico 21
Zenone di Cizio 312
Zenone di Verona 202
Zenone Isaurico 211.222.225
Zeus 53-58.60.66.72.127.131.138.140.162.
216.309.310.314.323.329.330
Zosimo 238
